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SUBSCRIPCIÓ! 2'50 PESSETES MES
Trucs de mal gust Exemplaritat social
Ei fraapàa del sesyor Llufa Bello (q. e. p. d.) diputat de «Izquierda Republi-
eana», que fan amic de Catalunya ei mostrii a lea Corta Conatttuenti durant la
dtfcuaaló de l'Eatatut, faa donat peu a la premaa esquerrana per a eaplalarie en el
conreu d'un aentimentaUinie atrotinat i Instncer. No cal dlr que la circumstància
dd fiil abaent, empresonat, ha estat explotada abastament. Es veritat que en un
trasbals familiar tan gran, el forçat allunyament d'un fill—oi més per causa ja per
ella sola plena de dramatisme—accentua la noia tràgica i sentimental del fet. El
capteniment respectuós i humanitari deis governants, en aquest cas i en el de la
família Largo Caballero també ben recent, sembla que hauria de suscitar la deíi>
cadesa de no excedir>se en la literatura sobre aquella lamentable circumslància.
No hi estat així, però. I si en aquest punt no els ha vingut d'un pam ais comen¬
taristes esquerrans, tampoc no han tingui escrúpols en servir-se del mateix difunt
per a llurs propagandes. Creiem sincerament que el senyor Bello era un home 1
un polític auster i pobre. S'ha escrit, però, que havent mort en la major indigèn¬
cia ha calgut que els amics li costejsssin l'enterrament. 1. la veritat, creiem que in-
c'úf posats en un «plan» esquerrà, això ja éi massa Indigència, segons tenim en¬
tès, vol dir manca de mitjans per a vestir-se i alimentar-se. Pol dir-se això, doncs,
conscientment, sense mentir, d'un diputat espanyo-? Com hauríem de classificar, I cristià inspirador de? retir i i'as-
si per cas, la immensa majoria del poble que no cobra les mil pesieies ni quasi | 'egnrança de què parlem, acordà per
en una anyada? 1 ananfmiíat palesar ais meriiísiims pa-
No val la pena de discutir la Hcltud de tals mitjans de propaganda, perquè nl | sentiments de gratitud,
goiariem creure que la mentalitat dels lectors dels periòdics al'tudils estigui tan | aquest objectiu, no es planye-
embotida que no es dongui compte de truculències tan inhàbils i de tan mal gust. | «íorços nl sacrificis; calia corres-
Però si que és de doldre que hi hagi qui escrigui tan desaprensivament i amb tan ! mesura de la generositat
poca consideració ais seus lectors, i que només per muntar una hipotètica plata¬
forma de cara a la galeria, trenqui el degut respecte ais moris eslrafent i falsejant
actes i aspectes de llur vida.
Q.
Durant aquests darrers dies, tota la
premsa de la capital de Catalunya s'ha
constituït en altaveu d'una festa de no¬
tòria exemplaritat social celebrada el
dia vin(-i-set del passat octubre al po¬
ble de Capellades.
L'objecte visible d'aquesta festa fon
homenatjar els patrons d'aquella loca¬
litat, els senyors Qutsch i Traveria, fa¬
bricants de teixits, en testimoni de gra¬
titud per i'establfment d'un retir obrer i
una assegurança d'invalidesa que afec¬
ta tot el personal masculí de la manu-
factura. El nobiiíssim estament treba¬
llador beneficiat amb tal mesura social,
donant proves d'una fidelitat i o«?a ines¬
borrable compenetració espiritual amb
tan lliurement exercida. Els obrers pre¬
feriren entregar a llurs patrons un testi¬
moni inexlingible en forma de IHbre-
el projecte i la decoració, com també
la transcripció en caràcters gòtics. Des¬
prés d'haver tingut ocasió de fullejar
aquestes pàgines precioses pel seu con¬
tingut i per la seva riquesa estètica, no
dubtem gens en dir que el senyor Mlra-
bent ha lliurat, amb aquest manuscrit,
la seva obra mestra. Per a donar una
idea de la voluntat dels empleats de la
fàbrica, només s'ha de dir que el llibre
ha costat més de vinS-i-vuit mil pesse¬
tes. La subscripció s'ha cobert íntegra¬
ment amb les aportacions generoses
dels obrers, elements del despatx de
Barcelona i representants de la casa a
diverses localitats espanyoles.
En els comentaris que insereix la
premsa a propòsit d'aquesta festa, hom
ja entreveu que la més alta condició
que presidí l'homenatge fou la sinceri-
tat; que ia diada s'escolà dins la més
lloable fraternitat cristiana. Patrons i
ï obrers vessaven llàgrimes d'intensa
emoció.
Com a comentari particular, tenim la
satisfacció de dir que éi una gran joia
per al nostre poble el poder oferir al
món, tan ennegrit per ia lluita de clas¬
ses i els despotismes, t'exemplc de la
homenatge. Com ha estat possible això? fàbrica de Capellades. Es un orgull per
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Àssodadó d'Áotics
Âinmnes í Amics de
l'Escola Pia
Altra vegada la Directiva de l'Asso¬
ciació passa per la pena dc tenir de di¬
rigir se als socis per a comunicar los-hi
la trista nova dc la mori d'un altre com¬
pany d'Associació.
Es aquesta vegada el plorat En Joan
Martínez Regàs, un dels Fundadors de
l'Associació, de qui realment es pot dir
que compartia amb ella els, contra¬
temps i les alegries. Empapaf de l'amor
al desvalgut, que li havien inculcat els
seus Professors, se'l vegé sempre for¬
mant en totes les Associacions que di¬
rectament o indirecta tenien per objec¬
tiu socórrer als necessiíals, tant en l'or¬
dre material com en l'ordre moral. Així
Be'l veu des de molts anys figurar entre
sis individus de junta del Casal de Be¬
neficència de Sant Josep, en la Mútua
Escolar «Calassanç Vives», que té per
objecte principal t'insirucció i educa¬
ció del pobre, essent-ne el! un dels So¬
cis Fundadors, i se'l veu d'una manera
molt remarcable figurar en nostra aima-
da Associació de la qual en fou des
dels sens principis un dels més ferms
puntals.
Que Déu Nostre Senyor premiï abun¬
dosament aquest esperit tan evangèlic,
906 tantes bones obres teallizà i que
lula bon exemptes donà als companys
d'Aisoclacíó.
f-6 Junta invita coralment a tots els
socis a pregar al Senyor per la seva
ànima, 1 a assistir a la Missa que en su¬
fragi d'ella es dirà, ajudant Déu, demà
passat diumenge, alea 11 del ma í, a




Programa per a avui divendres: «Por
unos ojoa negros», per Doiors del Rio;
«Ei Riüyo de Piata»; «Mensajeros del
sot», dibuixos, i «Aventuras de un Ca¬
meraman*.
Nosaltres preferim cedir la paraufa al
que didà les vibrants frases del pròleg
d'aquesi volum: «Esperits selectes, in¬
tèrprets fidels de la voluntat dele com¬
panya, esperonats per una exquisida
seniibilitais i dotats, en ei propi esta¬
ment, d'on bagatge cultural ben enve¬
jable i poc freqüent, assumiren, amb
capacitada distribució de treball, la gef-
tió de ia tasca laboriosa que evidencia
el present manuscrit en els seus aspec¬
tes històric, Industrial, comercial i so¬
cial».
Així, resulti que els obrers, sota el
guiatge d'una direcció solvent, esdeve¬
nen a la fi ela autors del text de! ma¬
nuscrit. Aürsment, 1 amb e! desig que
l'ofrena stgni realment única, elis re¬
clamaren la coi'laboració d'un artista,
el nostre barceloní Francesc de P. Ml-
rabent i Soler, a càrrec del qual ha anat
^^Banco Urquija Catalán'*
Oonitili social: Pelai, IZ-Barteloca [apila! 2S.000.006 pessetes Apartat de Correos. 84S-Telèton 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AOCNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamóà, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Maíaró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomlaeetà Cs$m Ccafra/ Cepilml
Pies.«Banco Urqutjo» Madrid . . .
«Biinco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de España» . . . Salamanca . .
«Banco Minero Indusirit! de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes !e$ places d'Espanya i en totes les capitals i








MEICl) DE UliDÍ- [inii dt Fm Hailt, E - tmitit, D.' i - Telte r D i 1D5
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és i'Bstabiiment bancail més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matt? de 3;av5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
la Catalunya cristiana el poder desple¬
gar amb amor i harmonia tot un pro¬
grama social que cap tractadista hete¬
rodox no supera. Ei, gloriosament, la
llei del contrast; mentre els deixebles
de Carles Marx proclamen, bandera
roja a les mans, el concepte materialis¬
ta de la vida, l'abolició de la propietat
privada, portant arreu onades de de¬
magògia i antijerarquisme. Cspellides
— dins aquest mateix segle tenebrós, en
l'any 1935, repetim—, és com una zona
immuniizida contra aquests mals. La
facècia marxista ens llegà els doloros-
Bíssims fets d'Astúries. La realiiat cris¬
tiana és fermança de la pau deia po¬
bles. Aquesta realitat, és a Capellades,
vivísslma gràcies als patrons d'iquesla
fàbrica que únicament desitgen la pros¬
peritat del poble i el benestar dels que
amb ells col'laboren a la riquesa i la
fama Industrial de la nostra pàtria.
Data de l'any 1935 l'establiment del
retir obrer i l'assegurança d'invalidesa.
Fou únicament sota el dictat de la jus¬
tícia que ei desplegà l'adveniment d'a¬
quest nou sistema d'assegurar ia velle¬
sa dels treballadors. Però per damunt
de tot, I així es consigna en el regla¬
ment de i'esmentat retir obrer, ela pa¬
trons obtïren «eis imperatius de ia ca¬
ritat cristiana». Com a garantia, la raó
social ha creat un fons extret dels be¬
neficis. Aquest sol gest és tan lloable,
que no podem menys d'acabar aquesta
crònica sense afirmar que l'actuació
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A les 7 45: Qaliifa E. Recoder contra
M. NavarrO'Recoder J.; 8*05, Raiz II-
Eipieil contra Jané-Gallift; 8'25, Mora-
Riera contra Pla-Fors; 8'45, Serra-Tor-
rea contra Torres-T. Crnztte; 9*05, No-
gaeres - Colomé contra Trabaí-Reco*
der J.; 9'25, Castelià^Valls contra j. Crn-
zate-Valis.
Diamenge, dia 10:
A iei II, Morera-Arnan contra Paig-
galí-Benito; Il'SO, Carreras-Esperalba
contra Crolzent-Verdagner; 11'40, Ma¬
let'Aroca contra Batile-Canal; 12, Ra¬
mon Sans contra Serra - Loza; 12'20,
Agastí-Nivarro contra Raíz I-Fort; Ter-
ra-BaicelIs contra Tort Homa (ijornaO-
EL SENYOR
Salvador Casanovas I Claveras
Conserge d.el ''Sinalicat Agrícola de Maiiàró i Litorâl*'
HA MORT CRISTIANAN: ENT A L'EDAT DE 68 ANYS
= A. C. S. —
Els seus afligits: esposa, Mercè Puig i Carreras; fi les, Josepa i Montserrat; gendre, Fèlix
Fabre i Rumigué; néta. Mercè; cunyats, Pere (absent) i Vatllerià Puig, i Antònia Masó (absent);
nebots, nebots polítics, cosins, familia tota i el «SINDICAT AGRÍCOLA DE MATARÓ I LITO¬
RAL», en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen cl tinguin present
en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà
demà dissabte dia 9, a les deu del matí en la Parroquial Església de Sant Joan i Sant Josep per
quals favors els quedaran agraïts.
Oíies misses durant el «Hoctum», Oíici-funeral i després missa del perdó
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Acordada en sessió ds vint i tres de
octabre últim, la provisió definitiva de
ia piiça de Recaptador d'Arbitris, va¬
cant, mitjançant concurs de conformitat
emb les prescripcions de it Llei Ma-
nieiptl de Caialanya i Reglament de
Funcionaris, es fa públic qoe dorant el
termini de vint dies a partir de l'inser-
ció d'sqnest annnci en ei Basiled Ofi¬
cial de la Qeneraiitat, podran ésser pre¬
sentades en ta Secretaria Municipal, les
instàncies deis qae pretingain dit càr¬
rec, janiamcnt amb eli docamenis jas-
tificaiias ds les seves condicions, d'és¬
ser espanyols, majors de vini-Ltres snys
i no excedir dels quaranta sis, saber lie-
gir f escriare i les quatre regies aritmè-
tiqaes; haver lingal bona conducta i ca-
reixer d'antecedents penals, conformar¬
te en dipositar la fiança de cinc centes
pessetes abans de prendre possessió
del càrrec i constituint mèrit preferent,
baver desempenyat plaça de Recapit-
dor interinament, major temps en ei
període dels últims cinc anys.
En el cas de no presentar-se cap con¬
cursant que hagi estat interí, es reserva
l'Ajuntament ei dret de que realitzin els
pretenents els exercicis oportuns en
justificació de la seva capacitat.
Mataró, 6 de novembre del 1Q35.—
L'Alcalde acial., Joan Masriera Sans.
P. A. del C. Q. Ei Secretari, N. S. de
Boada i Borràs.
Els seus afligits: filles, Maria, i Gertrudis Pla i Marqués; gendre. Lluís
Àrnó i Barot; nebots, nebots polítics, cosins i família tota, en assabentar
a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir al funeral que, en sufra¬
gi de la seva ànima, es celebrarà demà dissabte dia 9, a les nou del ma¬
tí, en la església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, pels quals favors
els quedaran agraïts.
Ofici funeral a les nou i seguidament fa missa del perdó












Dissabte: La Dedicació de la Basílica
dei Salvador a Roma; Sani Teodor.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor dc Maria.
Basüica parroquial de Santa Marta»
Toia els dies feiners missa cada milja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, ia
úliima a les 11. Ai milí, a dos quarts de
7, trisagi; a Ses 7, mediiació; a les 8, mes
de iea Animes a càrrec de l'Obra Ex>
pia òrla; a ics 9, missa conventual can¬
tada.
Demà, a lev 8 del vespre, Felicitació
Sabbaflni per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de SaniJoan i S(mi Josep»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes 1
absoila. Vespre mes de les Animes i ab¬
solia.
Demà, a. D„ començarà el Sant No-
venari a les Animes del Purgatori. Ves¬
pre, a ires quarts de 7. Corona Carme¬
litans; a les 7, rosar!, exercici del pri¬
mer dia del Novenari amb cant dels
Parenostres, sermó que farà ei Rnd.
Dr. Salvador Riera, Pvre., i cant de la
Absolta, Confessions durant la vespra*
ds.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6





M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de ía peli i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ OÀLAN, 395
Consulta: Dissabtes» de 3 a 5
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 409.810 ptes. 80 ets. procedents
de 319 imposicions.
S'han retornat 381.595 ptes. 95 ets. a
petició de 225 interessats.
Mataró, 3 de novembre de 1935.
Ei Director de torn,
Josep Monserrat
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amuil
Observacions del dia 8 novembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 753'—754 4
Temperatura: 16'2—17*
Alt. reduïda: 751'4—752Ó

















Estat del cei: T •— CS
Estat de la mar: 2 — 3
L'observador: J. Ouardio
PERFIL
Si hom no treu el carnet electoral se¬
rà ben bé per què no vol, puix ni per
mandra hi ha avui justificació.
Els afiliats o simpatitzants de la Lli¬
ga i de la Ceda tenen a cada un d'U'
quests locals les més grans facilitats
per a treure'l. L'organització * Cívica
Femenina* igualment. I si bé les es¬
querres no tenen aquesta facilitat, en
canvi tothom pot proveir-se del carnet,
només que amb dos o tres minuts d'es¬
tada a la dependència dels guàrdies
municipals en la Casa Consistorial.
Però... la realitat ens diu que no es
registra la demanadíssa que era d'es¬
perar, tenint en compte la sana finalitat
del carnet. Tots els que de lluny o d a-
prop blasmaven de les tupinades i al¬
tres estils electorers ara ensenyen l'ore¬
lla en no apressar se a proveir-se d'a¬
questa eina que pot evitar ho.
No obstant, entre els relativament
pocs que acuden a Ca la Ciutat a fer-se
retratar, ha sorgit un dubte. Refiats els
més joves de l'anunci oficial d'Acció
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lDtera peosionat de la Facultat de Medicina • Metge de guàrdia de l'Hospital Clínic, pei opesicii
: Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat lofaotll i de l'àsseguraoca Materoa! : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326 lAI
Dimarts, DijouslDissabtes deS a 8 * cieion
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popular de que té dret a votar tot
aquell que cumpleixi els 22 anys en l'a¬
bril que vé, i essent inaispensable per a
votar l'obtenció d'aquest carnet, s'han
adreçat a sollicitar-lo, trobant-se amb
la sorpresa d'una negativa puix només
es poi faciH.tr ei carnet a tqaeli qae
eiHgai inciòs r.n lüstes eiectorais.
JDe manera que tant si s'entra de nou
en l'ús del vot, com si ja fa anys i anys
que hom hi té dret per l'edat, si no és
Inclòs en les llistes electorals no hi hau¬
rà manera d'obtenir el carnet, puix
tampoc podrà votar.
Heu's act un aclariment que calia Jer
per estalviar molèsties i desencis al jo¬
ve que tenint ja 23 i 24 anys no ha en¬
trat automàticament dins les llistes
electorals i per aquells que essent ma¬
jors, per una causa o altra no hi són
inclosos. I és també un detall a tenir en
compte per quan es procedeixi a la rec¬
tificació del cens electoral, per tal de
que els que s'hi incloguin puguin també
proveir-se a l'ensems del carnet electa-
raL-S.
Per haveí'Se cobert toies ies places
de i'ezcarsió col'lecHva a Poblet, orga-
ni zidaper dinmenge qae ve, dia 10,
per l'Asaociíció d'Antics Alanines dels
Germans Maristes, ba qaedat tancada
la inscripció.
—Tots ela diumenges i festes, a ies
sei del maií, surten del forn de ^a Con-
iteria Barbosa els croissants, ensiama-
des, tortells, corones i altres pastes amb
nata i crema. Provi'ls qae molt li agra¬
daran.
No havent-se celebrat ei Pie consis-
lorlftl ei dimecres passat, tindrà Hoc
aquest vespre, a les noa, de segona
convocifòria.
L'ordre del dia assenyala únicament
assnmptes de tràmit.
Abans d'aqaeata sessió del Pie, es ce*
lebrarà ia sessió seimanai de la Comis¬
sió de Govern.
—La cèlebre i esperada quiczsna del
paraigua a la Cartaja de Sevilla ja ba
començat. Aprofiteu l'avinentesa per a
comprar ei vostre paraigua a bon preo.
Recordeu que sols seran quinze dies.
Continuen ies reunions extraordinà¬
ries de ia Comissió de Finances per a
Informació óel dia
faicilitâalâ per PAgrèxicin FaJbrA per conferències» telefònlcfiieA
i'&b íafü&ï
La guerra italo-etiòpica
Els italians entren a Makalé
ROMA, 8. — Les tropes italianes ban
entrat a Mikaié aquest matí.
ROMA, 8. — L'ocupació de Makïié
s'ba fet en condicions i per ona manio¬
bra idèntica a ies que precediren a i'o-
cu pació de Adua. Les tropes metropo-
iilanes del general Santini havien estat
excloses de ies operacions de l'ocupa¬
ció pròpiament dita de Mekilé, on ies
formacions indigenes de Bireli foren
ies primeres que arribaren.
La columna composta pels bersagUe-
ris a peu, els camises negres de ies di¬
visions «23 de març» i «28 d'octubre»
marxaren per i'OíSt sobre la línia de
Aguia de manera que travessaren ia
regió deis pous de Maism&km, unint-
se aleshores ais quadros indígenes.
L'esmentada columna era ia que por¬
tava la bandera que ha estat hissada en
el fort de Makalé aquest matí.
ASMARA, 8. —La cavalleria italiana
ha fet 70 presoners en ies operacions
de neteja realitzades a la regió de Am-
ba Saiama, al S. O. de Hausien.
ADDIS ABEBA, 8. — En els centres
generalment ben informals es declara
que l'emperador visitarà en breu Mar¬
rar.
ADDIS ABEBA, 8. — Pot dir-se que j
virtualment ban cessat les boslilitais a I
i'Osst de Assab. Els italians que proce- f
dien d'aquesta plaça es donaren cotup- i
te de les condiciona cllmatoiògiques [
que afegides a les dificuiiats del terreny ;
feien impossible avançar. |
Vint mil homes s'estan replegant ara [
cap a les seves primitives bases, essent |
en gran nombre els malalts que han ]
tingut d'ésser recoiiiis pels avions i amb
tot molts han mort.
Per altra part s'anuncià que han ior>
tit reforços de Dlre-Daua cap el mont
Massa AU.
El comunicat del general De Bono
ROMA, 8. — Comunicat número 42:
El general De Bono telegrafia: La
nia de Garrets, Ohio, que transportava
viatgers i correu. Atemorilzanl als viat¬
gers amb nombrosos dispars, els mal¬
factors assoliren apoderar-se de ies sa¬
ques postals que contenien per valor
de 40 mil dòlars, i immediatament es
donaren a ia fuga.
El raid Londres-Austràlia.-No es te¬
nen noticies de Taviador Kingsfort
Smith
SINQÁPOORE, 8.—En aquesta ciu¬
tat regna viva inquietud per ia sort de
l'aviador Kingford Smith el qual com
és ssbut intenta batre ei rècord Lon-
dres-Austrà'iia. Es tem que el famós
aviador australià hagi caigut a ia mar,
en ei Golf de Bengala entre Rengoun i
la Punta Vic òria.
L'aviador Melrose que ha sortit
aquest matí per a explorar el trajecte
que es suposa haurà recorregut el fa¬
mós aviador declara haver' visi un avió
que travessava ei Golf de Bengala i
del qual sortien flames dci tub d'esca¬
pada, però no pol precisar si es tracta
de i'apareil de Smith.
Han estat expedits telegrames a tots
els vaixells que es troben en aquells
paratges i s'han donat ordres a l'esqua-
dreta de bombardeig que col·labori en
els treballa d'exploració a la recerca de
Kingsford Smih.
GAVANYS
de qualitat a preus reduïts
CFPDAC sastrei^a«IVaA^li# sta. Teresa, 52
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya







Domina iemps variable per tot el
país amb pluges isolades que a ia regió
pirenenca són nevades. Les precipita¬
cions méj importants han estat de 37
nostra bandera retirada ei 22 de gener | lUrea per raelre quadrat a Cepdelia, 35
preparareis Pressupostos municipals ¡ de 1895 dei fort de Mikillé, flota de ^ a Scira, 28 a Léi I 11 a Montserrat. Ei
Ahir tarda se'n celebrà una altra, que
lou continuada al vespre fins ja entra¬
da la matinada.
En la dependència de la guàrdia mu¬
nicipal, en ia planta baixa de la Casa
Conslaiorial, des de dimarts passat fun¬
ciona l'aparell fotogràfic pel Carnet
Electoral, de sis a vuit dei vespre. En
«quests tres dies s'han estès 56 solMicl-
tuds amb les corresponents fotografies.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
nou en aquest fort des de les nou d'a¬
quest matí gràcies a l'acció dels desta¬
caments nacionals i indígenes.
Els italians passen el riu Setit
ROMA, 8. -Les tropes italianes que
es mantenien a la frontera d'Eritrea al
llarg del riu Setlt, han franquejat aquest
riu iniciant ia marxa cap ei Bircutan,
regió poc coneguda i fronterera amb ei
Sudan.
Altres notícies
Com a les pel·lícules
NOVA YORK, 8.—Una banda com¬
posta per cinc individus armais amb
metralladores ¡detingué un tren ala lí¬
5
i gruix de la neu caiguda al Port de la
I Bonaigaa és de 20 centímetres. Les
I timperaïurei han experimentat on lleu-
I ger descens degut al corrent del Nor-
i oest establert entre el Cantàbric i la
I Mediterrània.
Referència del Consell de la Oeno'
ralitat d'ahir
El Governador General de Català-
nya no ha rebut els periodistes i els ba
fet donar la referència dei Conseil de
ahir per un dels secretaris.
La referència diu que el Consell s'o¬
cupà de la situació que passa ia indús¬
tria Tèxiii a Catalunya. Ei Conseil acor¬
dà fer gesilons prop del Govern de la
República per tai que siguin preses im-
mediaiament mesures encaminades «
posar-hi remei.
A proposta del ministre d'Agriculto¬
ra destinar 50.000 pessetes a i'adquisl-
cló de braus per a la reproducció, des¬
tinats a la Vall d'Aran.
Destinar 90.000 pessetes a remeiar
l'atur forçós de diferents Ajuntaments
de Catalunya.
De l'utilització del Parlament Cata¬
là com a dependències de la Con¬
selleria de Justícia
Els periodlsles que fan informació al
Palau de ia Generalitat han aprofitat et
moment què en sortia el Governador
general inierí, senyor Alonso, per a de-
manar-i! si tenia alguna no ícia per do¬
nar-los.
Ei senyor Alonso digué que no bl
havia res de nou.
Un dels periodistes ii ha preguntat sl
estava enterat de qoè per ordre del
Conseller de JasHeia vàries dependèn¬
cies del Parlament de Catalunya, entre
altres la Sala del Consell i la que esta¬
va destinada a la premsa havien estat
destinades a dependències de la Con¬
selleria de Justícia. El senyor Alonso
respongué que no n'estava enterat i
que procuraria posar hl remei.
El carnet electoral
Et Conseller de Governació ha dit
als periodistes que en el seu pròxim
vlaige a Madrid procuraria que les dis¬
posicions del Govern de la República
1 implantant el carnet electoral a tota la
El Dr. Joaquim Cabarvyes
ha obert novament ei seu despatx
i els
HORES DE VISITA:
Toís els dies feiners, de 12 a 1
diiiuns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
Marceí-ií Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telê^fon ZOQ
mana T VELL
DE SANT HILARI SACALM
La millor aigua dc taula, Purissima, Radioactiva,
— — molt poc Mineralitzada i Digestiva — —
3e serveix a domîcHî en GARRAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
Dematneu^la a SlLVBRl CODINA
Sant Benet, 46 — MATARÓ
4
DIARI DE MATARÓ
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®"^ pis - Tel. 575
Carnet electoral
Per a facilitar ais electora mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir Ies instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORE3 D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Peninsuit, puguin coordinar-se amb el
carnet de la Generalitat.
En llibertat provisional
Han estat concedits els beneficis de
la lllbertai provisional, mitjançant la
lança de 50.000 pessetes a l'cxcaporal
del sometent de Sant Celoni senyor
Francesc Misser.
La causa per l'assassinat d'un joier
del carrer de Salmerón
Ha acabat la causa per l'assassinat del
Joier del carrer de Salmerón, senyor
Salusií González. Màrius Bordoni ha
estat condemnat a vint anys de presó.
Eli acusats Menna i Maria Segui han
estat absolts.
Ultimes novetats
en llanes per a




El debat sobre el decret
dc mobilització
La Premsa d'aquest maíí comenta
amb cert apassionament el debat d'abir
sobre ei decret de mobili'.zició presen¬
tat pel senyor Gil Robles. Eis diaris de
esquerra deixen entendre que els par¬
tits d'aquest caire tornaran lobre aques¬
ta qüestió en la piòxims sessió amb
molta més empenta, per entendre que
l'autorització que en el decret es dóna
al ministre de la Guerra és excessiva i
perillosa.
Pel contrari, els diaris de la dreta I
especialment «El Debate» neguen tal
propòsit i Insisteixen en que el projec-
lat ara pel senyor OH Robles és en es¬
sència el mateix que havia demanat el
aenyor Aztñi.
Alguns psrlamentaris deixaven en¬
tendre que el projecte passaria difícil¬
ment sl no es feien en ell serioses mo¬
dificacions.
No es preveu per a la pròxima set¬
mana parlamentària apart d'aquesta
qüestió, cap d'altra cridada a tenir ex¬
traordinària importància, puix el debat
sobre la importi cló de blats no sembla
destinat a donar gran joc parlamentari.
La «Gaceta»
La «Gaceta» entre altres publica els
següents decrets:
Anunciant U dimissió dei càrrec de
conseller en representació de t'Estat en
el Monopoli de petrolis del senyor Joan
Calot.
Annnclant per a la substitnció de dit
càrrec al senyor Adolf S'xio.
&15 tarOa
El Consell de Ministres
Aquest matí, des de dos quarts d'on¬
ze fins a les dues ban esiat renniis els
ministres en Consell s la Presidència.
Ei senyor Lucia, com de costum, bi
donat la referència verbal del Consell.
Ha dit que el Consell havia estat en
quasi li aeva lotilita! adminisiraíiu.
El miniitre d'Estat ha donat compte
de la iitoació internacional, tant en el
que fa referència a la iltuicló política
com als tractats comercials en curs de
negociació.
El de Governació a'ha ocupat de la
llet de coordinació lanltària, proposant
el nomenament d'una porència com¬
posta deia repreienfan.s dels otganis-
mei provincials i municipals i de sani¬
taris, els quals tenint en compte ¡'expe¬
riència redactin la nova llei.
S'bi autoritzat al ministre dindúsiria
per crear la Comissaria del blat I de¬
signar la persona que ha d'ocupar la
Comisiaríp.
El Consell ha aprovat la suspensió
de la llei del 4 d'octubre sobre l'inspec¬
ció de la taronja per lea dificultats que
presentava als exportadors l'abusiva in¬
terpretació de l'esmenUda llei. Tenint
en compte que són imminents les elec¬
cions per l'elecció de la junta nscíonal
tarongers, deixar a l'arbitri d'aquesta ia
confecció dei nou reglament.
El ministre d'Initrucció Pública ha
donat compte de l'informe sobre el
Teatre de l'Opera.
El President del Consell ha donat
compte de les converses sostingudes
amb els presidents de les Comissioni
dels pressupostos sobre l'aplicació de
la llei de restriccions.
La part polí Jca del Consell ha eifat
dedicada a la provisió dels alts càrrecs
vacants, entre aquests ei de Governa¬
dor general de Catalunya I Alcalde de
Barcelona, principalment el primer que
és el que ofereix més Interès pel Go¬
vern. Probablement a! començament de
la pròxima setmana es farà públic el
nomenament que quedarà aprovat en el
Consell de dimarts.
Fi::a!ment el Consell s'ba ocupat de
la pròrroga de l'estat d'excepció, auío-
rl'zsnsse al ministre de Governació per
presentar ai Parlament la Itel de pròr¬
roga per a les piovíaciei que ho creguí
necessari.
f Recurs desestimat
Des de ies deu dei matí fins a la una
ba estat reunit el ple dei Tribunal de
Garanties per a decidir sobre la de¬
núncia preseniada pel defensor del ca¬
pità Rojas contra ei senyor Azina I al¬
tres ministres per les ordres que dona¬
ren relacionades amb la repreiió de
Casas Viejas.
El recurs ba estat desestimat per una
gran majoria de vots.
Presa de possessió
Aquest matí s'ha celebrat l'acte de
prendre possessió dei seu càrrec ei nou
Director General de Seguretat senyor
Gardoque. Ha presidit l'acte el subse
crelarl de Governació senyor Echegure
per estar el ministre de Governtció a
ta Presidència, on es celebr».va Conseil
de Ministres.
Secció finaiicîtf^
CatitiaaloHB da lartaitaadal dia d'avol
fasllitadis pel atrrader da Ceseni da
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Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en ies botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Malaró.
Baix nou
carrer Santiago Rossinyol, clau en mà,,
venc sense iniermediaris,




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, eitablimenti mercantils, l^aU
tres operacions similars, relacionade»
amb to a classe d'immobles.
Un cop de teièfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat dtr
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i soisrs, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i VI-
iasiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosíñot, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Saní
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, I Sant Francisco, I
Fermi Galan, 2 Sant Antoni, 3 Leprnt,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Aibxs, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Csminet, f
Wifredo, 2 Isern, I Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Mscla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preo
1 moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 131.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça dc Cub», i una
altre en el punt més cèntric de Mticró,
inclaides dues ConSisríes, a preus rc-
doLs.
Serietat i reserva en totes ies opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
fi 8. Teièfon 429.
NO OBLIDIN QUE SÓN





Dades del Comerç, Indústria, Professions, etc.
d'Espanya I Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traae ds port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari t
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reunidos, S. i
Enric Granado», 86 y 88 — BARCELONS
